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Natsume Sōseki and the Windsor Magazine as a source for his writings
Fumihito ANDO
　This paper aims to reveal the contributions of Windsor Magazine, a British periodical published from 1895 to 
1939 as a source for Natsume Sōseki’s writings. It was one of the cavalcade of popular magazines that appeared 
towards the end of the 19th century against the background of the rapid increase of readership including women 
and part of the working class people. The Strand in which Arthur Conan Doyle published the Sherlock Homes 
stories is probably the best known publication of this genre, and Windsor Magazine, its rival or “very pale imita-
tion” (David Reed), presented the common features of the contemporary type: plebian, short entertainment fiction; 
non-fictional articles on various topics; copious illustrations accompanying those articles; and dozens of pages of 
advertisements at the top of each issue.
　In Sorekara (And Then), Sōseki describes the magazine, without mentioning its title, as a “certain popular for-
eign magazine” to which Daisuke, a protagonist, subscribed. Moreover, in a short newspaper article, Sōseki 
alluded to “the lowbrow stories flooding British popular magazines such as Winsor (Magazine).” Because he sub-
scribed to it until his death, Sōseki knew the characteristics of the magazine very well and gave much 
consideration when he put its articles to use in his writings by, for example, making Daisuke and Meitei in Waga-
hai wa Neko de Aru (I Am a Cat), both Koto-yumin (high-class idlers), plausible readers of the magazine.
　Further examples of using Windsor Magazine as a “sources” of his writings are found in Rodon Tō (The Tower 
of London) and Kairo-kō (Kairo-kō: A Dirge) in which Sōseki elaborates descriptions of scenes from British his-
tory and Arthurian Legend by replicating in words French paintings by Delaroche and Doré. It has been generally 
believed that Sōseki formed those detailed descriptions relying on his memory of seeing the original pictures in 
London; however, all of them are found among the illustrations in the article on French paintings in an issue of 
Windsor Magazine that was published shortly before Sōseki wrote those works.
